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	 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะ	ประเภทหรือรูปแบบของอาชญากรรมข้ามชาติในเขตเมืองพัทยา 
เพื่อศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ	 ในเขตเมืองพัทยา	 และเพ่ือศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 
ของเมอืงพทัยาจากอาชญากรรมข้ามชาต	ิ กลุม่ตวัอย่าง	 คอื	ประชาชนและเจ้าหน้าทีภ่าครฐั	 เกบ็ข้อมลูโดยการสัมภาษณ์และ
การส�ารวจ	
	 ผลการศกึษา	พบว่า	 ลักษณะ	ประเภทหรือรูปแบบของอาชญากรรมข้ามชาติในเขตเมอืงพัทยาจะเป็นการกระท�าผดิ 
ร่วมกนัระหว่างคนไทยร่วมกบัคนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่	โดยเช้ือชาติรสัเซยีและปากสีถานเป็นกลุ่มทีส่่งผลการเกดิอาชญากรรม
มากทีส่ดุ	ลกัษณะของอาชญากรรมข้ามชาต	ิ ส่วนใหญ่เป็นการลักลอบค้ายาเสพติด	 คือ	ยาไอซ์ทีน่�าเข้าจากประเทศพม่า	ยาอี 
ทีน่�าเข้ามาจากประเทศทางยโุรปมปีระเทศเนเธอร์แลนด์	 และโคเคนน�าเข้าจากกลุ่มประเทศอเมรกิาใต้	 เป็นต้น	 อนัดับ	 2	 คือ 
การค้ามนุษย์	 เป็นธุรกิจขายบริการทางเพศทั้งหญิงไทยและต่างชาติที่ส�าคัญคือ	 หญิงขายบริการจากกลุ่มประเทศรัสเซีย 
และอซุเบกสิถาน	มมีาเฟียชาวรสัเซยีทีท่�าธรุกจิสถานบนัเทงิ	มกีารขายบรกิารเด็กชายในบางส่วน	อนัดับที	่3	คือ	การฟอกเงิน	
อยู่ในรูปของการซื้ออสังหาริมทรัพย์	 ประกอบธุรกิจสถานบันเทิง	 หรือท�าธุรกิจนอกกฎหมายอื่นๆ	 เช่น	 ตั้งโต๊ะพนันฟุตบอล	
เป็นต้น	 ส�าหรับบริบททีเ่กีย่วข้องกับอาชญากรรมข้ามชาต	ิ ในเขตเมอืงพัทยา	 เฉพาะกลุ่มทีส่�าคัญๆ	 คือ	 กลุ่มรสัเซีย	 ท�าธุรกจิ
สถานบนัเทงิ	 ท�าธรุกจิท่องเทีย่วและมกีารขายบริการทางเพศ	 กลุม่สแกนดิเนเวียท�าธุรกิจบนัเทิง	 น�าเข้าส่งออก	 และลกัลอบ
ค้าขายยาเสพตดิ	กลุม่จนี	ท�าธรุกจิท่องเทีย่ว	ร้านอาหาร	แต่แอบแฝงการปลอมแปลงเอกสาร	การส่งแกง็ค์ลูกหม	ูแกง็ค์ลูกแพะ	
และกลุม่อนิเดยี	 ท�าธรุกจิบงัหน้า	 แต่ปลอมแปลงเอกสารเดนิทาง	 บตัรเครดิต	 รวมทัง้ขโมยของในโรงแรมหรอืร้านค้า	 เป็นต้น	
อาชญากรรมข้ามชาติ	มผีลกระทบทัง้ทางเศรษฐกจิและสงัคมในเมอืงพทัยาโดยพบว่า	ผลกระทบด้านเศรษฐกจินกัธรุกจิต่างชาติ
มทีนุมากหรอืระดมทนุได้ดกีว่า	บางครัง้มกีารซือ้ขายเฉพาะในกลุ่มชาติเดียวกนัเป็นเหตุให้นกัธุรกจิคนไทย	 เสียโอกาส	รวมถงึ
ภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นต้องเสียงบประมาณในการสร้างสาธารณูปโภคหรือต้นทุนอื่นๆ	 โดยไม่สามารถเก็บภาษ ี
หรือได้ค่าตอบแทนใดๆ	 เนื่องจากธุรกิจเหล่านั้นเป็นของหลบเลี่ยงกฎหมาย	 ส่วนทางด้านสังคมเกิดค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป 
จากค่านิยมเดิมๆ	 ของไทย	 คือ	 เยาวชนไทยในพ้ืนที่เมืองพัทยามีการกระท�าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	หรือการลักขโมยเพิ่มขึ้น 
เยาวชนหญงิมองว่า	การขายตวัเป็นเรือ่งปกต	ิท�าให้มรีายได้	ได้เทีย่วสนกุสนานและต้องการมสีามเีป็นฝรัง่ต่างชาติ	นอกจากนัน้	
ประเพณไีทยดัง้เดมิ	เช่น	ประเพณสีงกรานต์	และลอยกระทง	เป็นการจดัเพ่ือความบนัเทงิสนกุสนาน	
ค�าส�าคญั : อาชญากรรมข้ามชาต	ิ	ผลกระทบทางเศรษฐกจิและสังคม		เมอืงพัทยา
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Abstract
	 The	 first	 research	 objective	 of	 this	 study	 is	 to	 examine	 the	 characteristics,	 types	 and	 forms	 of 
trans-national	crime	in	Phatthaya.	The	second	is	to	examine	the	context	of	trans-national	crime	in	Phatthaya,	
and	the	third	is	to	reveal	the	social	and	economic	impacts	of	trans-national	crime	on	the	city	from	two	
target	groups,	namely,	the	general	populace	and	government	officials.	The	study	uses	mixed	methodology,	
with	quantitative	 techniques	 including	accidental	 sampling	 to	determine	 the	 sample	population,	while	
qualitative	methodology	includes	content	analysis	and	in-depth	interviews	to	both	analyse	and	synthesise	
relevant	information.	
	 The	study	found	that	generally,	and	for	the	various	types	and	characteristics	of	trans-national	crime	
reported,	both	the	general	populace	and	government	officials	agreed	that	it	was	mostly	the	fault	of	both	
Thai	nationals	and	foreigners	working	together	within	an	environment	conducive	to	trans-national	criminal	
activity.	It	was	also	found	that	Russians	and	Pakistanis	constituted	the	nationalities	most	involved	in	trans-
national	crime,	with	the	main	characteristic	of	trans-national	crime	being	drug	smuggling,	especially	of	“ice”	
from	Myanmar,	“E”	(ecstasy)	from	Europe	(mainly	the	Netherlands)	as	well	as	cocaine	from	South	American	
countries.	The	second	group	of	trans-national	crime	was	human	trafficking	of	both	Thai	and	foreign	women	
for	the	sex-trade	with	the	main	group	being	the	import	of	prostitution	services	from	Russia	and	Uzbekistan	
with	the	Russian	mafia	controlling	the	relevant	entertainment	businesses.	This	type	also	included	trade	in	
boys.	The	third	type	was	money	laundering	in	the	form	of	real	estate,	the	entertainment	industry	and	illegal	
activities	such	as	football	game	gambling	etc.	In	summary,	the	major	groups	involved	in	trans-national	crime	
in	Phatthaya	are	Russians	involved	in	the	entertainment	industry,	tourism	and	prostitution;	Scandinavians	
involved	in	the	entertainment	industry,	import	and	export	activities	and	drug-trafficking;	the	Chinese	involved	
with	tourism,	restaurants,	document	forgery	and	gang	activity,	and;	Indians	involved	with	business	fronting,	
passport	and	credit	card	forgery,	as	well	as	stealing	from	hotels	and	businesses.	Socio-economic	impacts	
on	Phatthaya	city	were	also	revealed.	Economic	impacts	included	the	higher	asset	base	or	funds-raising	
capacity	of	foreign	business	owners	who	sometimes	sold	only	to	the	same	nationality	as	themselves,	leading	
to	lost	business	opportunities	for	Thai	businesses.	The	public	sector	-	both	national	and	local	-	also	loses	
out	by	having	to	provide	public	amenities	and	other	services	while	not	receiving	any	taxation	or	other	
benefits	in	return	since	the	illegally-operated	businesses	are	not	taxed.	In	terms	of	changing	traditional	social	
values,	Thai	youth	are	noted	to	be	more	involved	both	in	drug	use	and	stealing,	with	young	women	seeing	
prostitution	and	normalized	and	a	legitimate	form	of	income,	entertainment	and	procuring	a	foreign	husband.	
In	addition,	traditional	Thai	festivals	such	as	Songkran	(Thai	New	Year)	and	Loi	Krathong	(the	Festival	of	
Floating	Light)	have	become	mere	entertainment	and	commercialized.	
Keywords : Transnational	Crime,	Socio-Economic	Effects,	Pattaya	Special	Administrative	District
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1. ความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหา
	 อาชญากรรมข้ามชาติได้มีการด�าเนินงาน	 ภายใต้
ระบบการปกปิดรักษาความลับในองค์กรอาชญากรรมจึง
เป็นการยากท่ีเจ้าหน้าทีต่�ารวจ	จะสามารถด�าเนนิการสบืสวน
จับกมุเพือ่ให้ได้อย่างมีประสทิธภิาพ	 นอกจากอาชญากรรม
ข้ามชาตจิะเป็นภยัคกุคามต่อคุณภาพชวีติและความสงบสขุ
ของประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อแล้ว	 องค์กรอาชญากรรมข้าม
ชาติบางประเภท	 ยังมีอิทธิพลแผ่ขยายเข้าไปสู ่ระบบ
โครงสร้างเศรษฐกิจ	 สงัคมและการเมอืง	 ในบางประเทศอีก
ด้วยนบัได้ว่าเป็นภยัต่อความมัน่คงของประเทศ	ซึง่ผลสดุท้าย
อาจท�าให้ประเทศชาตล่ิมสลายลงได้	องค์การสหประชาชาติ
ได้ให้ความสนใจกับปัญหาดังกล่าวน้ี	 โดยแบ่งประเภทของ
อาชญากรรมข้ามชาตอิอกเป็น	10	ลกัษณะ	กล่าวคอื
	 1.	การลกัลอบค้ายาเสพตดิ	(Illicit	Trafficking	in	
Drugs)
	 2.	การลกัลอบคนเข้าเมอืง	(Smuggling	of	Illegal	
Migrants)
	 3.	การค้าอาวธุ	(Arms	Trafficking)
	 4.	การลกัลอบค้าอุปกรณ์นิวเคลยีร์	 (Trafficking	
in	Nuclear	Material)
	 5.	กลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อ 
การร้าย	 (Transnational	 Criminal	 Organization	 and	
Terrorism)
	 6.	การค้าหญงิและเดก็	(Trafficking	in	Women	
and	Children)
	 7.	การลักลอบค้าชิ้นส่วนมนุษย์	 (Trafficking	 in	
Body	Parts)
	 8.	การโจรกรรมและลกัลอบค้ายานพาหนะ	(Theft	
and	Smuggling	of	Vehicles)
	 9.	การฟอกเงนิ	(Money	Laundering)
	 10.	การกระท�าผดิอืน่ๆ	 (Other	 activities)	 ได้แก่	
การโจรกรรมศิลปวัตถุ	 การให้สินบนเจ้าหน้าที่ต�ารวจและ 
ข้าราชการอื่นๆ	 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์	 อาชญากรรม 
สิ่งแวดล้อมอาชญากรรมทรัพย์สินทางปัญญาการฉ้อโกง
ประกนัภยัทางทะเลและการแทรกซมึและเข้าครอบง�าธรุกจิ
ถกูกฎหมาย	เป็นต้น	(วชัรพล	ประสารราชกจิ,	2543)
	 ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่เป็นเป้าหมายซึ่ง 
เป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวทั่วโลก	 และเช่นเดียวกันก็เป็น
แหล่งส�าคัญของการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ	 ด้วยเหตุผล 
ที่ว ่าประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีความสะดวกสบายด้าน
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ทันสมัย		 ยาเสพติด	 อาวุธสามารถ 
หาได้ง่าย	เป็นแหล่งปลอมพาสปอร์ต	ท�าวิซ่าได้ง่าย	ราคาถกู
และมคีณุภาพ	นอกจากนีย้งัมนีโยบายและมกีฎหมายส่งเสรมิ
การท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วต่างชาต	ิมค่ีานยิมใช้เงนิซ้ือได้
ทกุอย่าง	นอกจากนี	้ประเทศไทยยงัเป็นศูนย์กลางคมนาคม
ของภูมิภาคที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปได้ทั่วโลก	ทั้งเป็น
แหล่งที่พักคุณภาพดีและมีค่าครองชีพที่ไม่สูง	 (ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ,	2550)	ดังนัน้ประเทศไทยจงึก�าลังเผชิญกบั
ปัญหาโดยตรงกบัอาชญากรรมข้ามชาติอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้
จากสถติกิารเดนิทางของชาวต่างชาตปีิ	 พ.ศ.	 2549	พบว่า 
มีชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศถึง	 13,792,745	 คน	
(ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ,	2550)	
	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 เพ่ือสร้างให้เกดิความตระหนกั
ถึงความส�าคัญและความรุนแรงของปัญหาอาชญากรรม 
ข้ามชาติในประเทศไทย	 คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึง
ลักษณะ	 ประเภทหรือรูปแบบและบริบทของอาชญากรรม
ข้ามชาติที่เกิดข้ึน	 ซึ่งได้ขยายแผ่อิทธิพลมายังประเทศไทย	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองพัทยา	 ซึ่งเป็นเขตพิเศษที่มี
เป็นการบริหารงานส่วนท้องถิ่น	 ทั้งเป็นศูนย์กลางของการ
ลงทุน	 เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการท่ี
ส�าคัญของภาคตะวันออกซึง่มชีาวต่างชาติจ�านวนมากเข้ามา
พ�านกัและยงัด�าเนนิธุรกจิประเภทต่างๆ	เป็นจ�านวนมาก	
2. วตัถปุระสงค์ของการวจิยั 
	 2.1	 เพ่ือศึกษาลักษณะ	ประเภท	หรอืรปูแบบของ
อาชญากรรมข้ามชาติ	ในเขตเมอืงพัทยา
	 2.2	 เพื่อศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
ข้ามชาติ	ในเขตเมอืงพัทยา
	 2.3	 เพ่ือศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
ของเมอืงพัทยาจากอาชญากรรมข้ามชาติ	ในเขตเมอืงพัทยา
3. ขอบเขตของการวจิยั 
	 การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยก�าหนดขอบเขตพ้ืนที ่
การศกึษาในเขตเมอืงพทัยา	โดยมปีระเดน็การศกึษาทีส่�าคัญ
ได้แก่	 ลักษณะ	ประเภท	หรอืรปูแบบ	บรบิททีเ่กีย่วข้องกบั
อาชญากรรมข้ามชาติและผลกระทบทางเศรษฐกิจและ 
สังคมของเมอืงพัทยาจากอาชญากรรมข้ามชาติทีเ่กดิขึน้
4. กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิยั
	 การศึกษาครั้งนี้	 คณะผู้วิจัยได้ก�าหนดกรอบแนว
ความคิดในการวิจยั	ดังนี้
	 1.	 รปูแบบ	 ลกัษณะและประเภทของอาชญากรรม	
ประกอบด้วย
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	 	 1.1	 การปลอมแปลงเอกสาร
	 	 1.2	 การก่อการร้ายข้ามชาติ
	 	 1.3	 ลกัลอบค้าอาวธุ
	 	 1.4	 การค้ามนษุย์
	 	 1.5	 การหลบหนเีข้าเมอืงผดิกฎหมาย
	 	 1.6	 การฟอกเงนิ
	 	 1.7	 การลกัลอบค้ายาเสพตดิ
	 	 1.8	 อาชญากรรมเศรษฐกจิและคอมพวิเตอร์
		 2.	บรบิทของบคุคลทีก่ระท�าผิด	 และความสมัพันธ์
กบัการกระท�าผดิ	
	 3.	 แนวทางป้องกนั	แก้ไข
	 4.	 ปัญหาอปุสรรคและแนวทางแก้ไข	ในการป้องกนั
และปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ	
	 	 4.1	 ด้านนโยบายของรฐั
	 	 4.2	 ด้านกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
	 	 4.3	 ด้านหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ
	 	 4.4	 ด้านบคุลากรทีร่บัผดิชอบ
	 	 4.5	 ด้านความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของ
รัฐกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับประชาชน
หรอืระหว่างประเทศกบัหน่วยงานในประเทศ
	 	 	 4.5.1	 ด้านงบประมาณ
	 	 	 4.5.2	 ด้านอืน่ๆ	
	 5.	 ผลกระทบจากการก่ออาชญากรรม	
	 	 5.1	 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
	 	 5.2	 ผลกระทบด้านสงัคม
5. วธิกีารศกึษา
	 คณะผูว้จิยัได้ด�าเนนิการวจิยั	ดงันี้
		 1.	 การศกึษาค้นคว้าทบทวนเอกสาร	โดยศกึษาจาก
เอกสารต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 อันประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎี 
งานวจิยัและวทิยานพินธ์	เอกสารและรายงานของหน่วยงาน
ราชการทีเ่กีย่วข้อง
	 2.	การสมัภาษณ์เชงิลึก	 (In	 -	 Depth	 Interview) 
กบัผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั	(Key	Informants)	คอื	ผูเ้ชีย่วชาญทีม่ี
ความรู้และประสบการณ์	 ด้านการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ	 และประชาชนท่ีอยู ่ในเขตพื้นที ่
เมืองพัทยาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ศึกษาทั้งหมด	
โดยสัมภาษณ์บุคคลกลุ่มต่างๆ	 ดังนี้	 1)	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจ 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐอ่ืนๆ	 ท่ีมีหน้าที่เกี่ยวข้อง	 2)	 ประชาชน 
ในพืน้ทีเ่ขตเมอืงพทัยา	จ�านวน	20	คน	
	 3.	การจัดสัมมนากลุ่มย่อย	 (Focus	 Group)	 เพื่อ
ระดมความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญแล้วน�าข้อมูลมาท�าการ
วิเคราะห์	 สังเคราะห์เชิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
ข้ามชาติในเมืองพัทยาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมา	 ลักษณะ	
ประเภทหรือรูปแบบ	 บริบทของอาชญากรรมข้ามชาติว่า 
มผีลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสงัคมกบัเมอืงพัทยา
	 4.	การส�ารวจ	 เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าทีร่ฐัในพ้ืนทีเ่ขตเมอืงพัทยา	โดย
ใช้วิธีการสุ่มแบบโควต้าจ�านวน	 400	 คน	 และเก็บรวบรวม
ข้อมลูแบบบงัเอญิ	 (Accidental	Sampling)	 เครือ่งมอืทีใ่ช้
คือแบบสอบถาม	 ส�าหรบัประชาชนเป็นผู้ตอบประกอบด้วย	
ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบของอาชญากรรม
ข้ามชาติที่มีต่อการด�าเนินชีวิตทางสังคมและเศรษฐกิจของ
ประชาชนในเมืองพัทยา	 ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีในการ 
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติพื้นที่เมืองพัทยา	 และ
แบบสอบถามส�าหรับเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นผู้ตอบ	 ประกอบด้วย
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐต่อลักษณะรูปแบบการ 
ก่ออาชญากรรมข้ามชาติพื้นที่เมืองพัทยา	 ความคิดเห็น 
ของเจ้าหน้าที่รัฐต่อผลกระทบของอาชญากรรมข้ามชาติ 
ทีม่ต่ีอการด�าเนนิชวีติทางสงัคมและเศรษฐกจิของประชาชน	
ในเมอืงพัทยา	 ความคดิเหน็ของเจ้าหน้าทีร่ฐัทีม่ต่ีอแนวโน้ม
ของอาชญากรรมข้ามชาติ	 ในพื้นที่เมืองพัทยา	 แล้วน�ามา 
วเิคราะห์ด้วยค่าสถติ	ิได้แก่	ความถี	่(Frequencies)	ค่าร้อยละ 
(Percentage)	และค่ามชัฌมิเลขคณิต	(Means)	
6. ผลการศกึษา
 6.1 ลกัษณะ ประเภทหรอืรปูแบบของอาชญากรรม 
ข้ามชาติ ในเขตเมอืงพทัยา
	 6.1.1	 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชน	
	 1.	ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ลักษณะของอาชญากรรมข้ามชาติในเมอืงพัทยา	พบผลดังนี	้
	 ด้านการปลอมแปลงเอกสารบุคคล	 พบว่า	 โดย 
ภาพรวมด้านการปลอมแปลงเอกสารบุคคล	 ประชาชนมี
ความคิดเห็นว่า	มคีวามรนุแรงอยูใ่นระดับมาก	เมือ่พิจารณา
ในรายละเอยีด	
	 1.	การปลอมพาสปอร์ตและวีซ่า	 พบว่า	 มีความ
รนุแรง	เป็นล�าดับที	่1	
	 2.	การปลอมเอกสารที่เก่ียวข้องกับบัตรเครดิต 
พบว่า	มคีวามรนุแรง	เป็นล�าดับที	่2	
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	 ด้านก่อการร้ายข้ามชาติ	 พบว่า	 โดยภาพรวมด้าน
ก่อการร้ายข้ามชาต	ิประชาชนมคีวามคดิเหน็ว่ามคีวามรนุแรง
อยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด	
	 1.	 พัทยาเป ็นแหล่งพักพิงของผู ้ก ่อการร ้ายที ่
ต่างประเทศต้องการตัว	พบว่า	มคีวามรนุแรง	เป็นล�าดบัที	่1	
	 2.	 เป็นแหล่งรวมตัว	 วางแผนของผู้ก่อการร้าย 
เพื่อด�าเนินงานในต่างประเทศ	 พบว่า	 มีความรุนแรง	 เป็น
ล�าดบัที	่2	
	 ด้านการลกัลอบค้าอาวธุ	พบว่า	โดยภาพรวมด้านการ
ลักลอบค้าอาวุธ	 ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีความรุนแรง 
อยูใ่นระดบัน้อย	เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด	
	 1.	 เป็นแหล่งจัดหาอาวุธให้กับกลุ่มลูกค้าภายใน
ประเทศ	พบว่า	มคีวามรนุแรง	เป็นล�าดบัที	่1
	 ด้านการลกัลอบค้ามนษุย์	 พบว่า	 โดยภาพรวมด้าน
การลักลอบค้ามนุษย์ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีความ
รนุแรงอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด	
	 1.	การถ่ายท�าหรือผลิตส่ือลามก	 พบว่า	 มีความ
รนุแรง	เป็นล�าดบัที	่1	
	 2.	การน�าผูห้ญิงมาค้าประเวณ	ีพบว่า	มคีวามรุนแรง	
เป็นล�าดบัที	่2
	 ด้านการลกัลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	พบว่า	โดย
ภาพรวมด้านการลกัลอบเข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย	ประชาชน
มคีวามคิดเห็นว่า	มคีวามรนุแรงอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พิจารณา
ในรายละเอยีด
	 1.	มีกลุ่มรับจ้างจัดหา	 น�าคนต่างชาติเข้าประเทศ 
ผดิกฎหมาย	พบว่า	มคีวามรนุแรง	เป็นล�าดบัที	่1	
	 2.	มีกระบวนการติดสินบนเจ้าหน้าที่เพ่ืออ�านวย
ความสะดวกในการน�าคนต่างชาติเข้าประเทศ	พบว่า	มคีวาม
รนุแรง	เป็นล�าดบัที	่2
	 ด้านการฟอกเงิน	 พบว่า	 โดยภาพรวมด้านการ 
ฟอกเงิน	 ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีความรุนแรงอยู่ใน
ระดบัมาก	เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด	
	 1.	การฟอกเงินด้วยการปล่อยเงินกู้นอกระบบ 
พบว่า	มคีวามรนุแรง	เป็นล�าดบัที	่1
	 2.	การฟอกเงินด้วยการซื้อสถานบริการ	 สถาน 
ธรุกจิบนัเทงิ	พบว่า	มคีวามรนุแรง	เป็นล�าดบัที	่2
	 ด้านการค้ายาเสพตดิ	พบว่า	โดยภาพรวมด้านการค้า
ยาเสพตดิ	 ประชาชนมคีวามคิดเหน็ว่า	 มคีวามรุนแรงอยูใ่น
ระดบัมาก	เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด	
	 1.	การน�ายาเสพติด	 เช่น	 ยาอี	 ยาไอซ์	 และโคเคน 
มาขายในประเทศ	พบว่า	มคีวามรุนแรง	เป็นล�าดับที	่1	
	 2.	การลักลอบส่งยาบ้าไปขายต่างประเทศ	พบว่า 
มคีวามรนุแรง	เป็นล�าดับที	่2
	 ด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร์ 
พบว่า	 ภาพรวมด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและ
คอมพิวเตอร์	ประชาชนมคีวามคิดเห็นว่า	มคีวามรนุแรงมาก	
เมือ่พิจารณาในรายละเอยีด	
	 1.	การปล่อยเงนิกู้ผดิกฎหมาย	พบว่า	มคีวามรนุแรง	
เป็นล�าดับที	่1
	 2.	การค้าสินค้าหนภีาษ	ีพบว่า	มคีวามรนุแรง	เป็น
ล�าดับที	่2
	 2.	 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ลักษณะรปูแบบความรนุแรงของการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ
ในเมืองพัทยา	 พบว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นว่า	 มีความ
รนุแรงอยูใ่นระดับมาก	เมือ่พิจารณาในรายละเอยีด	
	 1.	 ด้านการลักลอบค้ามนุษย์	พบว่า	 มคีวามรนุแรง	
เป็นล�าดับที	่1
	 2.	 ด้านการฟอกเงนิ	พบว่า	มคีวามรนุแรง	เป็นล�าดบั
ที	่2
	 3.	 ด้านการลักลอบเข้าเมอืงโดยผิดกฎหมาย	พบว่า	
มคีวามรนุแรง	เป็นล�าดับที	่3
	 3.	 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ลักษณะรปูแบบการ	ก่ออาชญากรรมข้ามชาติในเมอืงพัทยา	
พบว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นว่าลักษณะการกระท�าผิด
เป็นการกระท�าของคนไทยร่วมกบัคนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่
	 6.1.2	 ผลการวิเคราะห์ความคิดเหน็ของเจ้าหน้าทีร่ฐั
	 1.	 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ 
ภาครัฐต่อลักษณะของอาชญากรรมข้ามชาติในเมืองพัทยา	
เมือ่พิจารณาในรายละเอยีด	ได้ดังนี้	
		 ด้านการปลอมแปลงเอกสารบคุคล	พบว่า	โดยภาพ
รวมเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีความคิดเห็นว่า	 มีความรุนแรงอยู่ใน
ระดับมาก	เมือ่พิจารณาในรายละเอยีด	
	 1.	การปลอมเอกสารที่เก่ียวข้องกับบัตรเครดิต 
พบว่า	มคีวามรนุแรง	เป็นล�าดับที	่1	
	 2.	การปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นเท็จ 
เพ่ือสิทธิประโยชน์ต่างๆ	เช่น	การซือ้สินทรพัย์ในพ้ืนที	่พบว่า	
มคีวามรนุแรง	เป็นล�าดับที	่2
	 ด้านก่อการร้ายข้ามชาติ	 พบว่า	 โดยภาพรวม 
เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นว่า	 มีความรุนแรงอยู่ในระดับมาก	
เมือ่พิจารณาในรายละเอยีด
	 1.	 พัทยาเป ็นแหล่งพักพิงของผู ้ก ่อการร ้ายที ่
ต่างประเทศต้องการตัว	พบว่า	มคีวามรนุแรง	เป็นล�าดับที	่1	
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	 ด้านการลักลอบค้าอาวุธ	 พบว่า	 โดยภาพรวม 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐมีความคิดเห็นว่ามีความรุนแรงอยู ่ใน 
ระดบัน้อย	เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด	
	 1.	 เป็นแหล่งจัดหาอาวุธให้กับกลุ่มลูกค้าภายใน
ประเทศ	พบว่า	มคีวามรนุแรง	เป็นล�าดบัที	่1
	 ด้านการลักลอบค้ามนุษย์	 พบว่า	 โดยภาพรวม 
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐมีความคิดเห็นว่า	 มีความรุนแรงอยู่ใน 
ระดบัมาก	เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด
	 1.	การล่อลวงและท�าอนาจารเด็ก	 พบว่า	 มีความ
รนุแรง	เป็นล�าดบัที	่1
	 2.	การน�าเด็กมาเป็นแก๊งขอทาน	 พบว่า	 มีความ
รนุแรง	เป็นล�าดบัที	่2	
	 ด้านการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	 พบว่า 
โดยภาพรวมเจ้าหน้าท่ีภาครฐัมคีวามคิดเหน็ว่า	มคีวามรนุแรง
อยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด
	 1.	มีกลุ่มรับจ้าง	 จัดหา	 น�าคนต่างชาติเข้าประเทศ 
ผดิกฎหมาย	พบว่า	มคีวามรนุแรง	เป็นล�าดบัที	่1
	 ด้านการฟอกเงิน	 พบว่า	 โดยภาพรวมเจ้าหน้าที่ 
ภาครัฐมีความคิดเห็นว่า	 มีความรุนแรงอยู่ในระดับมาก 
เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด	
	 1.	การฟอกเงนิด้วยการซือ้สถานบรกิาร	สถานธรุกจิ
บนัเทงิ	พบว่า	มคีวามรนุแรง	เป็นล�าดบัที	่1
	 2.	การฟอกเงินด้วยการซื้ออสังหาริมทรัพย์	 พบว่า 
มคีวามรนุแรง	เป็นล�าดบัที	่2
	 ด้านการค้ายาเสพตดิ	พบว่า	โดยภาพรวมเจ้าหน้าที่
ภาครฐัมคีวามคดิเห็นว่ามคีวามรนุแรงอยูใ่นระดบัมาก	 เมือ่
พจิารณาในรายละเอยีด	
	 1.	การลักลอบส่งยาบ้าไปขายต่างประเทศ	พบว่า 
มคีวามรนุแรง	เป็นล�าดบัที	่1	
	 2.	การน�ายาเสพติด	 เช่น	 ยาอี	 ยาไอซ์และโคเคน 
มาขายในประเทศ	พบว่า	มคีวามรุนแรง	เป็นล�าดับที	่2
	 ด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร์ 
พบว่า	 ภาพรวมเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีความคิดเห็นว่า	 มีความ
รนุแรงมาก	เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด
	 1.	การค้าสนิค้าหนภีาษ	ีพบว่า	มคีวามรนุแรง	เป็น
ล�าดบัที	่1
	 2.	การปลอมแปลงสนิค้า	พบว่า	มคีวามรนุแรง	เป็น
ล�าดบัที	่2
	 2.	 ผลการวิเคราะห์	 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที ่
ภาครัฐต ่อลักษณะรูปแบบความรุนแรงของการก ่อ
อาชญากรรมข้ามชาตใินเมอืงพทัยา	พบว่า	เจ้าหน้าทีภ่าครฐั
มีความคิดเห็นว่า	 มีความรุนแรงอยู ่ในระดับมากที่สุด 
เมือ่พิจารณา	ในรายละเอยีด	
	 2.1	 ด้านการลกัลอบค้ามนษุย์	พบว่า	มคีวามรนุแรง	
เป็นล�าดับที	่1
	 2.2	 ด้านการฟอกเงิน	 พบว่า	 มีความรุนแรง	 เป็น
ล�าดับที	่2
	 3.	 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ต่อลักษณะรปูแบบการ	พบว่า	เจ้าหน้าทีร่ฐัมคีวามคิดเห็นว่า
ลักษณะการกระท�าผิดเป็นการกระท�าของคนไทยร่วมกบัคน
ต่างชาติเป็นส่วนใหญ่
	 ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญจากหน่วยงานภาครัฐ 
และประชาชนนกัธุรกจิในพ้ืนทีเ่มอืงพัทยา	สรปุได้ว่า
	 1.	ประเภทและลักษณะของอาชญากรรมข้ามชาติ
ในเมืองพัทยา	 ส่วนใหญ่เป็นการลักลอบค้ายาเสพติด	 คือ 
ยาไอซ์ทีน่�าเข้าจากประเทศพม่า	ยาอทีีน่�าเข้ามาจากประเทศ
ทางยโุรป	 มปีระเทศเนเธอแลนด์เป็นแหล่งใหญ่	 และโคเคน
น�าเข้าจากกลุ่มประเทศอเมริกาใต้	 เป็นต้น	 อันดับสอง	 คือ 
การค้ามนษุย์	 โดยมากเป็นธุรกิจขายบรกิารทางเพศทัง้หญงิ
ไทยและต่างชาติที่ส�าคัญ	 คือ	 หญิงขายบริการจากกลุ่ม
ประเทศรัสเซียและอุซเบกิสถาน	 โดยมีมาเฟียชาวรัสเซีย 
ที่ท�าธุรกิจสถานบริการ	 สถานบันเทิง	 เป็นคนควบคุมดูแล	
นอกจากนั้นก็มีการขายบริการเด็กชายในบางส่วน	 อันดับ 
ที่สาม	 คือ	 การฟอกเงิน	 ซึ่งปรากฏในรูปของการซ้ือ
อสงัหารมิทรพัย์	 ประกอบธุรกจิสถานบนัเทงิ	 หรือท�าธุรกจิ
นอกกฎหมายอืน่ๆ	เช่น	ต้ังโต๊ะพนนัฟุตบอล	เป็นต้น	ด้วยเงิน
ที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ปรากฏท่ีมาอย่างชัดเจน 
จากต่างประเทศ	 ซึ่งในปัจจุบันมีหลายกลุ่มอยู่ในระหว่าง 
การตรวจสอบและเฝ้าติดตามของส�านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน	 (ปปง.)	 นอกจากนั้น	 ก็ยังมี
อาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ	 คือ	 การปลอกแปลงเอกสาร 
การค้าอาวุธ	ความผิดทางด้านคอมพิวเตอร์	เป็นต้น	แต่โดย
รวมแล้ว	 ทุกประเภทของการกระท�าผิดเป็นการกระท�า 
ร่วมกนัระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติ
 6.2 บริบทที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาต ิ
ในเขตเมอืงพทัยา
	 6.2.1	 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชน	
	 ผลการวิเคราะห์	 ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเกดิและเติบโตของอาชญากรรม
ข้ามชาตใินเมอืง	พบว่า	เชือ้ชาตริสัเซยี	สหรฐัอเมรกิา	จนี	และ
เยอรมันเป็นกลุ่มที่ส่งผลการเกิดอาชญากรรมมากที่สุด 
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ในขณะที่ศาสนาพุทธ	 และอิสลาม	 เป็นกลุ่มที่ส่งผลการ 
เกดิอาชญากรรมมากท่ีสดุ
	 6.2.2	 ผลการวเิคราะห์ความคิดเหน็ของเจ้าหน้าทีร่ฐั
	 ผลการวิเคราะห์	 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐต่อ
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเกดิและเตบิโตของอาชญากรรม
ข้ามชาติในเมือง	 พบว่า	 เชื้อชาติรัสเซีย	 (ร้อยละ	 43.60) 
และปากีสถาน	 (ร้อยละ	 36.70)	 เป็นกลุ่มที่ส่งผลการเกิด
อาชญากรรมมากที่สุดในขณะที่ศาสนาอิสลาม	 (ร้อยละ	
49.50)	เป็นกลุม่ทีส่่งผลการเกดิอาชญากรรมมากทีส่ดุ
	 ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญจากหน่วยงานภาครัฐ 
และประชาชนนกัธรุกจิในพ้ืนทีเ่มอืงพทัยา	 สรปุได้ว่าบรบิท
ท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุปเฉพาะในกลุ่มที่ส�าคัญๆ	 คือ	 กลุ่ม
รัสเซีย	 ท�าธุรกิจสถานบันเทิง	 ท�าธุรกิจท่องเที่ยวและมีการ 
ขายบริการทางเพศ	 กลุ่มสแกนดิเนเวีย	 ท�าธุรกิจบันเทิง 
น�าเข้าส่งออก	แต่ลกัลอบค้าขายยาเสพตดิ	กลุม่จนี	ท�าธรุกจิ 
ท่องเท่ียว	 ร้านอาหาร	 แต่แอบแฝงการปลอมแปลงเอกสาร	
การส่งแกง็ค์ลกูหม	ูแกง็ค์ลกูแพะ	และกลุม่อนิเดยี	ท�าธรุกจิ
บงัหน้า	แต่ปลอมแปลงเอกสารเดนิทาง	บตัรเครดติ	รวมทัง้
ขโมยของในโรงแรมหรอืร้านค้า	เป็นต้น
 6.3 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเมือง
พทัยาจากอาชญากรรมข้ามชาต ิในเขตเมอืงพทัยา
	 6.3.1	 ผลการวเิคราะห์ความคดิเห็นของประชาชน	
	 1.	ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ผลกระทบด้านสงัคมทีเ่กดิจากการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ
ทีส่่งผลต่อการด�าเนนิชวีติในเมอืงพทัยา	พบว่า	โดยภาพรวม
ผลกระทบทางด้านสังคมที่เกิดจากการก่ออาชญากรรม 
ข้ามชาติที่ส ่งผลต่อการด�าเนินชีวิตในเมืองพัทยาโดย
ประชาชนได้รับผลกระทบอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาใน
รายละเอยีด	
	 1.1	 การขายบริการทางเพศมีความหลากหลาย 
มากขึน้	โดยประชาชนได้รบัผลกระทบ	เป็นล�าดบัที	่1
	 1.2	 การลักขโมย	 โจรกรรมหรือการจี้ปล้นมีการ
ระบาดมากโดยประชาชนได้รบัผลกระทบเป็นล�าดบัที	่2
	 1.3	 การคอร์รัปชั่นในพ้ืนที่พัทยามีมากขึ้น	 โดย
ประชาชนได้รบัผลกระทบเป็นล�าดบัที	่3
	 1.4	 ยาเสพตดิมกีารขยายตวัมากขึน้	โดยประชาชน
ได้รบัผลกระทบ	เป็นล�าดบัที	่4
	 2.	 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ผลกระทบด้านเศรษฐกจิ	พบว่า	 ประชาชนได้รบัผลกระทบ
อยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด	
	 2.1	 ธุรกจิแอบแฝง	เช่น	ธุรกจิฟอกเงิน	ธุรกจิค้ายา
เสพตดิ	เป็นต้น	ทีเ่ป็นของชาวต่างชาตมิมีากข้ึนโดยประชาชน
ได้รบัผลกระทบ	เป็นล�าดับที	่1
	 2.2	 ต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจในพัทยา	 เช่น	 การ 
จ่ายส่วย	การจ่ายค่าคมุครอง	เป็นต้น	มมีากขึน้	โดยประชาชน
ได้รบัผลกระทบ	เป็นล�าดับที	่2
	 2.3	 ธุรกิจแอบแฝงของคนต่างชาติ	 ท�าให้คนไทย 
เสยีโอกาสในการประกอบอาชพีมากขึน้	โดยประชาชนได้รบั
ผลกระทบ	เป็นล�าดับที	่3
	 โดยในภาพรวมผลกระทบการด�าเนนิชีวิตทางสังคม
และเศรษฐกจิ	โดยประชาชนได้รบัผลกระทบอยูใ่นระดับมาก	
เมือ่พิจารณา	ในรายละเอยีด
	 1.	ผลกระทบการด�าเนินชีวิตทางด ้านสังคม	
ประชาชนได้รบัผลกระทบ	เป็นล�าดับที	่1
	 2.	 ผลกระทบการด�าเนินชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ	
ประชาชนได้รบัผลกระทบ	เป็นล�าดับที	่2
	 3.	 ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตพิืน้ท่ีเมอืงพทัยา	พบว่า	โดยภาพ
รวมเจ้าหน้าที	่มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยูใ่นระดบั
มาก	 แต่มีในบางด้านที่ส่วนเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตัหิน้าทีอ่ยูใ่นระดบัต�า่	คอื	การลกัลอบค้าอาวธุ	ด้านการ
ปลอมแปลงเอกสารบคุคลและด้านก่อการร้ายข้ามชาติ	
	 6.3.2	 ผลการวิเคราะห์ความคิดเหน็ของเจ้าหน้าทีร่ฐั
	 1.	 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ต่อผลกระทบด้านสังคม	พบว่า	 โดยภาพรวมผลกระทบทาง
ด้านสังคมที่เกิดจากการก่ออาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผล 
ต่อการด�าเนินชีวิตประชาชนในเมืองพัทยาโดยประชาชน 
ได้รบัผลกระทบอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด
	 1.1	 ขนบธรรมเนียม	 ประเพณีและวัฒนธรรม 
ถูกท�าให้ผิดเพี้ยนไปจากเดิม	 พบว่า	 ประชาชนได้รับผล 
กระทบ	เป็นล�าดับที	่1
	 1.2	 การลักขโมย	 โจรกรรม	 หรือการจี้ปล้นมีการ
ระบาดมาก	พบว่า	ประชาชนได้รบัผลกระทบ	เป็นล�าดับที	่2
	 2.	 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของจ้าหน้าที่รัฐ 
ต่อผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการด�าเนินชีวิต
ประชาชนในเมอืงพัทยา	พบว่า	โดยภาพรวมประชาชนได้รบั
ผลกระทบอยูใ่นระดับมาก	เมือ่พิจารณาในรายละเอยีด	
	 2.1	 ธุรกิจแอบแฝง	 เช่น	 ธุรกิจฟอกเงิน	 ธุรกิจค้า 
ยาเสพติด	 เป็นต้น	 ที่เป็นของชาวต่างชาติ	 มีมากขึ้นพบว่า	
ประชาชนได้รบัผลกระทบ	เป็นล�าดับที	่1
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	 2.2	 ธุรกิจแอบแฝงของคนต่างชาติ	 ท�าให้คนไทย 
เสียโอกาสในการประกอบอาชีพมากข้ึน	พบว่า	 ประชาชน 
ได้รบัผลกระทบ	เป็นล�าดบัที	่2
	 3.	 ผลการศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐต่อ 
แนวโน้มของอาชญากรรมข้ามชาตใินพ้ืนทีเ่มอืงพัทยา	พบว่า	
โดยภาพรวมแนวโน้ม	 อยู่ในระดับเพ่ิมข้ึน	 เมื่อพิจารณาใน 
รายละเอยีด
	 1.	การค้ายาเสพติด	 พบว่า	 แนวโน้มอยู่ในระดับ 
เพิม่ขึน้	เป็นล�าดบัที	่1
	 2.	การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	 พบว่า 
แนวโน้มอยูใ่นระดบัเพิม่ขึน้	เป็นล�าดบัที	่2
	 ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญจากหน่วยงานภาครัฐ 
และประชาชนนักธุรกิจในพื้นที่เมืองพัทยา	 สรุปได้ว ่า	
อาชญากรรมข้ามชาติ	 มีผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและ 
สงัคมในเมอืงพทัยา	กล่าวคอื	แม้จะมผีลในทางการสร้างงาน
และการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา	 แต่ทางเศรษฐกิจนักธุรกิจ
ต่างชาติ	 มีทุนมากหรือระดมทุนได้ดีกว่า	 บางคร้ังมีการ 
ซือ้ขายเฉพาะในกลุ่มชาตเิดยีวกนัเป็นเหตใุห้นกัธรุกจิคนไทย	
เสียโอกาส	 รวมถึงภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นต้อง
เสียงบประมาณในการสร้างสาธารณูปโภคหรือต้นทุนอื่นๆ	
โดยไม่สามารถเก็บภาษีหรือได้ค่าตอบแทนใดๆ	 เน่ืองจาก
ธุรกิจเหล่านั้นเป็นของหลบเลี่ยงกฎหมายในทางสังคม	 เกิด
ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่านิยมเดิมๆ	 ของไทย	 คือ	
เยาวชนไทยในพื้นที่เมืองพัทยามีการกระท�าผิดเก่ียวกับ 
ยาเสพตดิ	หรอืการลกัขโมยเพิม่ขึน้	เยาวชนหญงิมองว่า	การ
ขายตัวเป็นเรือ่งปกติ	 ท�าให้มีรายได้	 ได้เทีย่วสนกุสนานและ
ต้องการมีสามีเป็นฝรั่งต่างชาติ	 นอกจากนั้นประเพณีไทย
ดัง้เดมิ	 เช่น	ประเพณสีงกรานต์และลอยกระทง	 เป็นไปเพือ่
ความบนัเทงิสนกุสนานเพยีงอย่างเดยีว
	 นอกจากนี้ในประเด็นของด้านความร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงานของรฐักบัหน่วยงานของรฐัหรอืหน่วยงาน
ของรัฐกับประชาชนหรือระหว่างประเทศกับหน่วยงานใน
ประเทศ	 ปัญหา	 คือ	 ขาดการร่วมมือจากประชาชนเพราะ
ประชาชนขาดความมั่นใจในความปลอดภัยของตนเองและ
ไม่เชื่อใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ภาครัฐไม่มี
ความจริงใจในการแก้ไขปัญหา	 ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจในการแก้ไขปัญหาจึงท�าให้การสือ่สารกับหน่วยงานของ
รฐัไม่ดีพอและประชาชนไม่ให้ความสนใจต่อปัญหาทีเ่กิดขึน้	
ท้ังน้ีมีทางออกที่ส�าคัญคือ	 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที ่
ถูกต้องตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน 
โดยการจดัการประชุม	สัมมนาหรอืการประชาสัมพันธ์อย่าง
ทัว่ถงึ	 หน่วยงานภาครัฐต้องสร้างความเชือ่มัน่ให้ประชาชน
เกิดความศรัทธา	 วางใจและยินดีให้ความร่วมมือ	 สร้าง
จติส�านกึและสร้างความตระหนกัถงึปัญหาของอาชญากรรม
ข้ามชาติ
	 ในด้านงบประมาณปัญหา	 คือ	 งบประมาณที่ใช้ 
ในการแก้ปัญหามจี�านวนจ�ากดัและไม่มคีวามชัดเจน	นกัการ
เมอืงจดัสรรงบประมาณไม่ถกูต้องและมกีารทจุรติคอรปัชัน่	
และมทีางออก	คอื	ตัง้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบด้านงบประมาณ
โดยตรงเพื่อไม่ให้การทุจริต	 เพิ่มงบประมาณในการแก้ไข
ปัญหาโดยต้องมีการควบคุมและตรวจสอบอย่างเข้มงวด	
สร้างจิตส�านึกให้นักการเมืองมีความรักชาติ	 และจัดสรร 
งบประมาณ	 ให้ถูกต้องกับงานที่ปฏิบัติและก�าจัดการทุจริต
คอรปัช่ัน
	 ส�าหรับด้านด้านอืน่ๆ	นัน้	ปัญหา	คอื	การค้าประเวณี	
การค้าแรงงานมนุษย์	 แก๊งค์เด็กขอทาน	 การท�าส่ือลามก 
การละเมิดลิขสิทธ์ิและปัญหากลุ่มอิทธิพลในพ้ืนที่	 โดย 
มทีางออก	 คือ	 ออกกฎหมายคุ้มครองและปราบปรามอย่าง
จริงจังให้ความรู ้ประชาชนโดยการใช้สื่อประชาสัมพันธ ์
ต่างๆ	สร้างจติส�านกึให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ	
7. อภปิรายผล
	 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนและ 
เจ้าหน้าทีร่ฐัต่อลกัษณะรปูแบบการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ
ในเมอืงพัทยา	 ลักษณะการกระท�าผิด	 ด้านการปลอมแปลง
เอกสารบคุคลด้านการก่อการร้ายข้ามชาติ	 ด้านการลักลอบ
ค้าอาวุธ	ด้านการลักลอบค้ามนษุย์	ด้านการลักลอบเข้าเมอืง
โดยผิดกฎหมาย	ด้านการฟอกเงิน	ด้านการค้ายาเสพติดและ
ด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร์	 พบว่า	
ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐมีความคิดเห็นไปในแนวทิศทาง
เดียวกันโดยเห็นว่า	 ลักษณะการกระท�าผิดเป็นการกระท�า 
ของคนไทยร่วมกับคนต่างชาติเพราะชาวต่างชาติที่มีสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดและเติบโตของอาชญากรรม 
ข้ามชาตใินเมอืง	พบว่า	เชือ้ชาตริสัเซยี	สหรัฐอเมรกิา	เยอรมนั	
จนี	ญีปุ่น่และปากีสถานเป็นกลุม่ทีส่่งผลการเกดิอาชญากรรม
มากที่สุดต้องอาศัยชาวไทยในการร่วมกันกระท�าผิดใน 
รูปแบบต่างๆ	 โดยมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ชัยสยาม	 ยิ่งเธอ	 (2550)	 จากการศึกษาเรื่อง	 ปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทยและมาตรการแก้ไข 
พบว่า	 กลุ่มอาชญากรรมจากประเทศในเอเชียตะวันออก	
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ได้แก่	 ประเทศจีน	 ไต้หวัน	 ฮ่องกง	 เกาหลีใต้	 มีพฤติกรรม 
ในการกระท�าความผดิเกีย่วข้องกับบ่อนการพนนั	ยาเสพตดิ	
ส่งคนไปประเทศที่สาม	 การปลอมแปลงหนังสือเดินทาง 
การปลอมแปลงบัตรเครดิต	 กลุ ่มอาชญากรในประเทศ 
เอเชียใต้	 ได้แก่	 อินเดียปากีสถาน	 บังคลาเทศ	 ศรีลังกา 
มีพฤติกรรมในการลักทรัพย์ตามโรงแรม	 ค้าธนบัตรปลอม	
ปลอมแปลงบัตรเครดิต	 ฉ้อโกงบัตรเครดิต	 ปลอมแปลง
หนังสือเดินทาง	 ส่งคนไปยังประเทศที่สาม	 กลุ่มอาชญากร
จากประเทศตะวนัออกกลาง	 ได้แก่	 อริกั	 อหิร่าน	 จอร์แดน	
บาร์เรน	 อิศราเอล	 โดยมีพฤติกรรมเกี่ยวกับปลอมแปลง
หนังสือเดินทาง	 ปลอมแปลงบัตรเครดิต	 ลักทรัพย์ตาม 
โรงแรมห้างสรรพสินค้า	 ลักทรัพย์จากร้านเพชรทอง	 กลุ่ม
อาชญากรจากประเทศในทวีปแอฟริกา	 ได้แก่	 ประเทศ
แอฟริกาใต้	 ไนจีเรีย	 คาเมรูน	 อัลจีเรีย	 มาลี	 เคนยา	 โดยมี
พฤติกรรมเก่ียวกับการค้ายาเสพติด	 โดยเชื่อมโยงกับกลุ่ม 
ทางยุโรป	 สิงค์โปร	 จีน	 ธนบัตรสหรัฐปลอมในลักษณะของ 
เงินด�า	 กลุ่มอาชญากรรมจากประเทศรัสเซีย	 และยุโรป 
ตะวันออก	 ได้แก่	 ประเทศรัสเซีย	 อุสเบกิสสถาน	 เบรารุส 
มพีฤตกิารณ์เกีย่วกบัโสเภณข้ีามชาต	ิ กลุม่อาชญากรรมจาก
ยุโรป	 ได้แก่	 ประเทศเยอรมัน	 อังกฤษ	 ฝรั่งเศส	 เบลเยี่ยม	
ฮอลแลนด์	นอร์เว	สวเีดน	เดนมาร์ค	มพีฤตกิารณ์เกีย่วกบัการ
ค้ายาเสพติดเปิดสถานบริการ	 บาร์เบียร์	 โดยใช้ช่ือคนไทย 
เป็นเจ้าของการกระท�าผิดทางเพศต่อเด็กหญิงและเด็กชาย	
การฉ้อโกงกันเองและมีการสร้างอิทธิพลในกลุ่มเดียวกัน 
การปลอมแปลงบัตรเครดิต	 โดยการคัดลอกข้อมูลจาก 
ผูใ้ช้บตัร	ซึง่ชาวฝรัง่เศสจะมคีวามสามารถทางด้านนี้
	 ในภาพรวมบริบทที่เก่ียวข้องสามารถสรุปเฉพาะ 
ในกลุ่มท่ีส�าคัญๆ	 คือ	 กลุ่มรัสเซีย	 ท�าธุรกิจสถานบันเทิง 
ท�าธุรกิจท่องเที่ยวและมีการขายบริการทางเพศ	 กลุ่ม 
สแกนดิเนเวีย	 ท�าธุรกิจบันเทิง	 น�าเข้าส่งออก	 แต่ลักลอบ
ค้าขายยาเสพตดิ	กลุม่จนี	ท�าธรุกจิท่องเทีย่ว	ร้านอาหาร	แต่
แอบแฝงการปลอมแปลงเอกสาร	 การส่งแกง็ค์ลกูหม	ู แกง็ค์
ลูกแพะ	 และกลุ่มอินเดีย	 ท�าธุรกิจบังหน้า	 แต่ปลอมแปลง
เอกสารเดินทาง	 บัตรเครดิต	 รวมทั้งขโมยของในโรงแรม 
หรอืร้านค้า	สาเหตจุากการทีก่ลุม่ต่างๆ	ของชาวต่างชาตทิีม่า
ก่อการลักษณะของการกระท�าผิดได้เป็นเพราะว่าได้มีการ
สร้างเครอืข่ายของกลุม่อาชญากรรมมทีัง้การสร้างเครือข่าย
ข้ามชาตกิบั	กลุม่อทิธพิลในท้องถิน่	เช่น	กรณขีองการค้ายา
เสพติด	ด้วยการให้ทีพ่กัอาศยั	ด้วยการให้ความร่วมมอืเพราะ
ไม่รูว่้าเป็นกลุม่อาชญากรรมหรอืรูแ้ต่มผีลประโยชน์ตอบแทน
ที่สูง	 และยังมีเครือข่ายคนไทยและผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการจดทะเบียนนิติบุคคลเพ่ือจัดต้ัง	 บริษัท 
ห้างร้าน	การขออนญุาตท�างานราชอาณาจกัร	(Work	Permit)	 
การท�างานแทนนายจ้างต่างชาต	ิทีห่น่วยงานต�ารวจปราบปราม 
ยาเสพติดจับกุมได ้คือ	 แก ๊งลักลอบขนส่งกัญชาทาง
พัสดุไปรษณีย์ไปประเทศอังกฤษ	 (กัญชามีราคาแพงใน
ประเทศองักฤษ)
	 ในภาพรวมผลกระทบการด�าเนนิชวิีตทางสงัคมและ
เศรษฐกิจที่เกิดจากการก่ออาชญากรรมข้ามชาติในเมือง
พัทยา	 โดยประชาชนให้ความส�าคญัทีผ่ลกระทบการด�าเนนิ
ชีวิตทางด้านสงัคมเป็นอนัดับแรก	 แต่ในขณะทีเ่จ้าหน้าทีร่ฐั
ให้ความเห็นว่า	 ประชาชนได้รับผลกระทบการด�าเนินชีวิต 
ทางด้านเศรษฐกิจเป็นอันดับแรก	 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความ 
ขัดแย้งกันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้ารัฐจากความคิดที ่
ขดัแย้งกนันัน้เพราะประชาชนมองถงึความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน	 ความมั่นคงของคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่ส�าคัญ
มากและการทีข่นบธรรมเนยีม	 ประเพณ	ี และวัฒนธรรมถกู
ท�าให้ผิดเพ้ียนไปจากเดิมแล้วภาพลักษณ์เมอืงท่องเทีย่วของ
พัทยามภีาพพจน์ทีไ่ม่ดีในสายตาของชาวต่างชาติ
8. ข้อเสนอแนะ
	 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง	 คือ	
ประชาชน	 ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ในพ้ืนที่เมืองพัทยา	 จนได้ผลการศึกษาตามน�าเสนอ 
ดังกล่าวแล้วเพ่ือให้การด�าเนินงานป้องกันแก้ไขผลกระทบ
จากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติมปีระสิทธิภาพมากขึน้	ผู้วิจยั
มข้ีอเสนอแนะ	ดังนี้
 8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
	 8.1.1	 ควรมีการปรับปรุงกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติให้มีความเป็น
ปัจจุบันบันและครอบคลุมฐานความผิดต่างๆ	 มากขึ้นเพื่อ
สร้างมาตรฐานสากลและป้องกันการ	หลบเลี่ยงการกระท�า
ผิดจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย
	 8.1.2	 หน่วยงานทัง้ระดับชาติและระดับท้องถิน่	ควร
ให้ความส�าคัญกบัปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	โดยมกีารจดั
ท�าแผนว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติทีค่รอบคลุมถงึกจิกรรม	
งบประมาณและก�าลังคนในการด�าเนนิงาน	เพ่ือให้เกดิความ
เพยีงพอ	 ต่อเนือ่งของทรพัยากรและไม่เปลีย่นแปลงไปตาม
การเปล่ียนแปลงทางการเมอืง
 8.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
	 8.2.1	 ควรมหีน่วยงานกลาง	หรอืมกีารประสานงาน
ของหน่วยงานในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น	 เพื่อให้การแลกเปลี่ยน
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ข้อมูลข่าวสาร	การอบรมพัฒนาบคุลากร	และการปฏิบตักิาร
เกี่ยวกับอาชญากรรมข ้ามชาติมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ยกตวัอย่างเช่น	กรณกีารขออนญุาตท�างาน	การฝากเงนิหรอื
กูเ้งนิ	 ควรมกีารตรวจสอบอย่างครบวงจร	 ไม่ใช่ผ่านไปเพยีง
เพราะเห็นว่าผ่านจากด่านต�ารวจตรวจคนเข้าเมืองตรวจ 
ให้เข้ามาแล้ว
	 8.2.2	 ควรมกีารประชมุ	อบรม	สมัมนาหรือให้ความ
รู้ในรูปแบบต่างๆ	 แก่เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
กฎหมาย	ข้อมลูข่าวสารและสถานการณ์การก่ออาชญากรรม
ข้ามชาตทิีเ่ปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ
	 8.2.3	 ควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้คุณให้โทษและ 
เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ	 อย่างเป็นระบบและ
สม�า่เสมอ
	 8.2.4	 ควรเป ิดโอกาสและดึงกลุ ่มชุมชนและ
สื่อมวลชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ให้มาก 
ยิ่งขึ้น	 เพื่อสร้างความตระหนักต่อผลกระทบจากปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติและส�านึกรกัท้องถิน่ทีค่วรเป็นสถานท่ี
ปลอดภัยต่อการเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นเมืองที่เอื้อต่อการ
ประกอบอาชพี
 8.3 ข้อเสนอแนะเชงิวชิาการ
	 8.3.1	 ในการศึกษาครั้งต่อไป	 ควรศึกษาในเชิงลึก 
เพือ่ให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์	 เช่น	 ศกึษากรณกีลุม่แกง็ค์ตาม
เช้ือชาตใิห้เหน็ทีค่วามเป็นมาก่อนการกระท�าผดิ	รปูแบบและ
วิธีการกระท�าผิด	 ผลกระทบและแนวทางแก้ไขที่หน่วยงาน
ของรฐัได้ด�าเนนิการ	เป็นต้น
	 8.3.2	 ควรศกึษาอาชญากรรมข้ามชาตใินพืน้ทีอ่ืน่ๆ	
ของประเทศไทย	เช่น	ถนนข้าวสาร	กรงุเทพมหานคร	ภเูกต็	
และหาดใหญ่	 เป็นต้น	 เพือ่เปรยีบเทยีบให้เหน็ทีม่าทีไ่ปและ
รปูแบบของการกระท�าผดิ
	 8.3.3	 ควรศกึษารูปแบบกฎหมาย	 และมาตรการที่
เหมาะสมกับบรบิทของสงัคมไทยในการป้องกนัแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ	 เพื่อเป็นข้อมูลในการผลักดันไปสู่
กระบวนการออกกฎหมายต่อไป
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